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Abstract. Within the realization programme of National Observatory (ONBB), the 
National Committee for the Bioemergency and Biotechnology (CNBB) has committed to 
our Institute, in close collaboration with the Institute for Industrial Promotion (IPI) of the 
Ministry for Productive Activities,  the planning and execution of a prototypal information 
system (SIB) which could allow the networking of all useful information in the field of 
biotechnology, both on a national and international level. 
In this technical report the attention is focused on the criteria along which the map of the 
structures and the whole architecture of the system have been constructed. 
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Introduzione 
ell’ambito del programma d’attuazione 
dell’Osservatorio Nazionale (ONBB), il 
Comitato nazionale per la Biosicurezza 
e le Biotecnologie (CNBB) ha affidato al nostro 
Istituto l’incarico di progettare e realizzare un 
sistema informativo, denominato in questa fase 
SIB, che potesse permettere l’acquisizione e la 
divulgazione in rete di tutte le informazioni utili 
nel campo delle biotecnologie, nonché servisse 
come strumento di mappatura nazionale e di 
networking anche a livello internazionale. 
Il CERIS ha così realizzato, in stretta 
collaborazione con l’Istituto per la Promozione 
Industriale (IPI) del Ministero delle Attività 
Produttive, un prototipo sperimentale del 
sistema informativo, seguendo le indicazioni e 
gli argomenti specificati nel corso degli incontri 
avuti con i membri del CNBB e dell’ONBB. 
Attività 
Le attività per la costituzione del sistema 
informativo, condotte nel corso del 2004, si 
sono articolate in varie fasi di lavoro, 
strettamente connesse, secondo una sequenza 
metodologica  così schematizzabile: 
• analisi delle esigenze di comunicazione; 
• definizione del tracciato informativo; 
• organizzazione delle informazioni raccolte; 
• aggiornamento e/o modifica dei dati; 
• definizione dei criteri di classificazione; 
• classificazione delle strutture rilevate 
secondo i criteri indicati; 
• implementazione della banca dati e del 
sistema informativo; 
• sviluppo di una mappa delle strutture che 
operano nel campo delle biotecnologie in 
Italia. 
In questo rapporto tecnico l’attenzione sarà 
focalizzata soprattutto sui criteri che hanno 
guidato la costruzione della mappa delle 
strutture, nonché sull’architettura complessiva, 
internet ed intranet, del Sistema Informativo 
Biotecnologie (SIB). 
Mappatura delle strutture operanti nel 
settore delle biotecnologie in Italia 
L’indagine ha avuto come obiettivo quello di 
fornire un quadro sugli organismi e le strutture 
attivi nel settore, rendendo disponibili al CNBB, 
e successivamente al pubblico, importanti 
elementi conoscitivi sugli operatori presenti nel 
Paese. La disponibilità di tali informazioni è 
stata ritenuta funzionale sia allo svolgimento 
delle attività istituzionali di coordinamento del 
CNBB sia alla realizzazione di specifiche 
attività di networking finalizzate ad integrare e 
valorizzare l’offerta di servizi per l’innovazione 
e il trasferimento di biotecnologie. 
La metodologia seguita si è articolata in tre 
fasi, descritte di seguito con maggior dettaglio:  
La prima fase ha riguardato l’individuazione 
di alcune informazioni chiave sull’attività delle 
strutture coinvolte nel settore delle 
biotecnologie e la conseguente predisposizione 
di una versione preliminare della scheda di 
rilevamento.  
Nella seconda fase è stata realizzata 
un’indagine esplorativa attraverso la raccolta 
delle informazioni disponibili sulla base di fonti 
web e bibliografiche. 
La terza fase prevede, entro il 2005, 
l’ampliamento e l’approfondimento delle attività 
di indagine, e l’affinamento delle metodologie 
seguite attraverso il coinvolgimento attivo delle 
Regioni. 
Versione preliminare della scheda  
di rilevamento 
La scheda di rilevamento è stata finalizzata a 
strutturare ed organizzare i dati sugli operatori 
del settore, rendendoli di facile e veloce 
consultazione e consentendo al tempo stesso 
interrogazioni avanzate sulla base delle 
specifiche competenze e specializzazioni 
tecnologiche e/o industriali. 
Nella progettazione preliminare della scheda, 
condotta in stretto coordinamento con il CNBB 
e gli altri operatori coinvolti nella realizzazione 
del portale dell’ONBB, si è inteso mettere a 
punto un primo strumento metodologico per 
consentire l’individuazione dello spettro di 
competenze, specializzazioni e attività delle 
N 
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strutture operanti nel campo delle biotecnologie. 
Si è quindi tenuto conto sia dell’organizzazione 
di banche dati già esistenti sia dell’opportunità 
di garantire l’integrazione e la compatibilità dei 
dati raccolti con altre piattaforme tecnologiche 
istituzionali, al fine di consentire la massima 
divulgazione delle informazioni. 
La versione attuale della scheda di 
rilevamento prevede in maggioranza campi 
chiusi ed è strutturata attorno a due nuclei 
centrali: il primo relativo alle informazioni 
generali (anagrafica, assetto proprietario, attività 
prevalente, ecc.), il secondo alla specializza-
zione tecnologica, produttiva e dei servizi (cfr. 
allegato). 
Entro il 2005, attraverso il contributo attivo 
delle Regioni sarà possibile integrare e adattare 
la scheda in modo da contemplare le specificità 
delle diverse strutture attive a livello locale. 
Indagine desk 
La raccolta delle informazioni ha riguardato 
inizialmente circa dieci strutture, allo scopo di 
testare ed affinare la versione preliminare della 
scheda di rilevamento. Terminata la fase di test 
è stata avviata l’indagine desk, che ha riguardato 
815 soggetti, per un totale di oltre 11.000 unità 
informative. Le strutture analizzate sono 
risultate prevalentemente imprese, seguite da 
dipartimenti e istituti universitari, centri di 
ricerca e centri di innovazione e trasferimento 
tecnologico. 
L’indagine desk, in questa fase, è stata 
condotta “a maglie larghe” ed è stata finalizzata 
a monitorare l’intero sistema delle biotecnologie 
in Italia, cioè l’insieme degli operatori che, a 
vario titolo e con diverse funzioni, sono 
coinvolti nello sviluppo, promozione e 
diffusione delle biotecnologie. La banca dati 
così realizzata non è quindi focalizzata solo 
sulle strutture che hanno fatto delle 
biotecnologie il proprio “core business”, ma 
mira invece a dare una visione d’insieme del 
settore, con particolare attenzione alle tematiche 
della ricerca, della produzione, della formazione 
e della finanza. 
Considerato il dinamismo delle imprese e 
degli operatori attivi nel campo delle  
biotecnologie, la banca dati si configura 
ovviamente come una struttura aperta sia 
all’inserimento di nuove strutture ed organismi, 
sia all’eventuale ulteriore selezione e 
raffinamento dei dati raccolti. 
La metodologia utilizzata per la realizzazione 
dell’indagine desk ha previsto l'utilizzo e il 
confronto di una pluralità di fonti, sia nella 
forma di archivi elettronici sia di documenti 
bibliografici, allo scopo di garantire un’adeguata 
copertura dell’universo delle strutture e una 
soddisfacente esaustività delle informazioni 
raccolte.  
Principali fonti utilizzate per l’indagine desk 
 
Fonte Titolo 
Apsti (Associazione dei Parchi 
Scientifici e Tecnologici Italiani) 
“Annuario Competitività, territorio, innovazione” (2001) 
Bioindustry Park Biosciences in Piemonte 
Assobiotec  Elenco delle imprese associate (2004) 
Biopolo  Biodirectory, banca dati sulle strutture biotech in Italia (2003)  
Biotecnologia.it  Annuario della biotecnologia italiana, banca dati sulle imprese e sui 
centri di ricerca attivi sul tema delle biotecnologie (2004) 
Farmindustria  “Le biotecnologie in Italia nel settore salute” (2004) 
Istituto per la Promozione Industriale  Rete Riditt. Catalogo delle competenze degli operatori italiani 
coinvolti nei processi di innovazione per le imprese (2004) 
Ministero delle Attività Produttive - 
Osseratorio per il settore chimico 
Le piccole imprese biotecnologiche in Italia” (2000) 
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Le strutture censite nelle diverse fonti sono 
state tutte riportate nella banca dati, avendo 
comunque cura di evitare duplicazioni e di 
aggiornare e correggere, laddove possibile, i 
dati. 
Per ogni struttura si è provveduto a 
raccogliere ed organizzare in modo omogeneo i 
dati anagrafici (anche in vista della 
pubblicazione on line) e a completare, nei limiti 
consentiti dalle diverse fonti, i campi relativi 
alla specializzazione e alle informazioni tecnico-
amministrative. Ovviamente questi ultimi 
campi, in ragione dell’eterogeneità delle fonti e 
del dettaglio delle informazioni richieste, non 
hanno consentito una rilevazione sistematica e si 
presentano con diverse aggregazioni e livelli di 
approfondimento.  
Il coinvolgimento delle Regioni consentirà 
quindi, nella terza fase prevista per il 2005, di 
sistematizzare e focalizzare i dati “strategici” 
relativi alla specializzazione tecnologica-
industriale delle strutture censite, ai fini del 
completamento dell’analisi e della 
pubblicazione on line delle informazioni 
raccolte. 
Indagine sul territorio 
La mappatura fin qui condotta, come 
precedentemente evidenziato, non ha pretese di 
esaustività e mira piuttosto a fornire una base di 
partenza per l’analisi delle strutture 
biotecnologiche esistenti nel Paese. La terza fase 
si propone quindi di realizzare un’indagine sul 
campo, coinvolgendo le strutture operanti nei 
diversi territori, con la partecipazione attiva 
delle Regioni che, in virtù della loro conoscenza 
delle realtà locali, costituiscono i soggetti più 
indicati per il miglioramento e il potenziamento 
dell’analisi. 
Il contributo delle Regioni potrà 
concretizzarsi prima di tutto sugli aspetti 
metodologici, fornendo indicazioni per 
l’eventuale affinamento e aggiornamento della 
scheda di rilevamento. In secondo luogo, le 
Regioni potranno contribuire alla mappatura, 
mettendo a disposizione eventuali studi, 
ricerche, banche dati ed altre esperienze già 
maturate sull’argomento. 
Infine sulla base di una scheda di rilevamento 
condivisa tra l’Osservatorio per le Biotecnologie 
e le Regioni, sarà possibile procedere da parte di 
queste ultime alla raccolta di informazioni 
approfondite sui vari operatori locali già 
considerati nella mappatura, alla verifica e 
validazione dei dati di dettaglio, alla 
segnalazione di strutture non ancora individuate. 
 
In conclusione le attività da svolgere nella 
terza fase si avvarranno: 
 
• a livello nazionale di una azione di 
coordinamento e supporto svolta 
dall’Osservatorio del CNBB, che metterà a 
disposizione strumenti operativi (il portale 
ITALIABIOTEC e il sistema informativo 
biotecnologie) e una prima base di dati 
(elenco di strutture attive sul tema delle 
biotecnologie e  relativa anagrafica); 
• a livello regionale di una azione di raccolta 
delle informazioni presso le strutture sulla 
base di una griglia omogenea (la scheda di 
rilevamento) opportunamente aggiornata e 
condivisa. 
Progettazione grafica 
Il portale informativo sulle strutture che si 
occupano di biotecnologie in Italia si articola in 
due sezioni principali: un’area accessibile 
dall’esterno (OSSERVATORIOBIOTEC), un’area di 
gestione e amministrazione interna (GESTIONE). 
OSSERVATORIOBIOTEC (area internet). L’area 
internet si divide a sua volta in due parti. 
Il portale di base, articolato in diverse 
sezioni: NOTIZIE, EVENTI, DOCUMENTI, 
FINANZIAMENTI, FORMAZIONE, NORMATIVE; la 
banca dati SIB - Sistema Informativo 
Biotecnologie attraverso cui si può accedere 
all’archivio vero e proprio del sistema. 
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Portale di base 
 
 
Figura 1 - Pagina principale 
 
 
Da questa prima pagina si può agevolmente accedere a tutte le funzioni del portale web. Si 
possono visualizzare direttamente le NOTIZIE e gli EVENTI, nonché tutte le altre sezioni (NOTIZIE, 
EVENTI, DOCUMENTI, FINANZIAMENTI, FORMAZIONE, NORMATIVE) i cui contenuti informativi sono 
recuperabili attraverso un file PDF associato al titolo. Sempre da questa pagina si può accedere alla 
banca dati vera e propria, nonché alle home page delle istituzioni che hanno partecipato alla 
realizzazione del progetto. 
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Figura 2 - Elenco delle NOTIZIE 
 
Attivando il link NOTIZIE, compare un elenco di titoli seguiti dalle prime righe del testo, per 
accedere al testo completo si selezionerà il collegamento ipertestuale presente sul titolo. 
Analogamente è possibile aprire la sezione EVENTI e navigare nelle informazioni attraverso i link 
attivi. 
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Figura 3 - Dettaglio completo di una NOTIZIA 
 
Come si può notare nella figura n. 3, il sistema visualizza l’intera NOTIZIA, aggiungendo tutti i 
link ad essa correlati. 
Lo stesso vale per la sezione EVENTI che presenta identiche modalità di navigazione. 
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Figura 4 - Lista DOCUMENTI 
 
Da questo elenco è possibile aprire e visualizzare i file PDF allegati, attivando il link ipertestuale, 
posto sulle icone PDF che seguono immediatamente i titoli. 
Le stesse modalità di navigazione valgono per FINANZIAMENTI, FORMAZIONE, NORMATIVE. 
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SIB - Sistema Informativo Biotecnologie 
 
 
 
Figura  5 - Pagina principale della banca dati SIB 
 
A partire da questa pagina principale, è possibile interrogare direttamente l’archivio SIB, 
contenente dati su tutte le strutture pubbliche e/o private operanti nel settore delle biotecnologie in 
Italia. 
I criteri di ricerca si basano sui principali campi del tracciato della scheda di rilevamento messa a 
punto dall’IPI. Infine, mediante il link SEGNALA LA TUA STRUTTURA gli utenti interessati possono 
accedere direttamente al modulo di iscrizione alla banca dati. 
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Figura 6 - Risultato della ricerca 
 
La figura precedente illustra il risultato da una ricerca effettuata nella banca dati SIB, 
corrispondente ad un elenco di strutture. Attivando il collegamento ipertestuale presente sul nome 
dell’organizzazione si accede alla scheda informativa completa. 
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Figura 7 - Scheda completa 
 
In questa pagina vengono visualizzate tutte le informazioni relative ad una struttura di cui è stata 
autorizzata la pubblicazione. Vi si può accedere dalla lista (risultato della ricerca), illustrata nella 
figura precedente, oppure dalla pagina di login del SIB. 
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Figura 8 - Scheda in modalità di modifica 
 
Questa è la pagina di inserimento/modifica di una scheda SIB. Il referente potrà inserire, per la 
prima volta, i dati inerenti la propria struttura; oppure modificare dati inseriti in precedenza. Tutti i 
dati, inseriti ex novo o modificati, vengono sempre controllati prima di essere trasferiti nella parte 
pubblica degli archivi SIB. 
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Gestione del portale di base (area di gestione e amministrazione interna del sistema) 
L’area di gestione interna (Intranet) del sistema è volta all’amministrazione integrata degli archivi 
che costituiscono il portale accessibile dagli utenti (Internet). Pertanto anche questa sezione del 
sistema risulta suddivisa in due parti: la gestione del portale di base (inserimento/aggiornamento di 
NOTIZIE, EVENTI, DOCUMENTI, FORMAZIONE, NORMATIVE E FINANZIAMENTI); la banca dati delle 
strutture presenti in Italia (amministrazione degli archivi della banca dati SIB). 
 
 
 
 
Figura 9 - Lista FORMAZIONE 
 
Nel quadro riassuntivo riportato nella figura n. 9, vengono segnalati tutti i record già inseriti e 
pubblicati sul portale e nella banca dati. Si tratta del cosiddetto cruscotto (una funzione statistica 
dinamica, che analizza e conteggia i dati), fornendo inoltre collegamenti diretti agli ultimi elementi 
inseriti o modificati. 
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Figura 10 - Modulo FORMAZIONE 
 
Questo modulo si utilizza per inserire un nuovo record nel sistema. Come si può notare, la figura 
mostra il momento in cui viene allegato un file PDF al record, relativo alla FORMAZIONE, appena 
inserito. Lo stesso procedimento si segue per l’aggiornamento delle altre sezioni.  
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Figura 11 - Lista Notizie 
 
Nell’elenco riportato nella figura n. 11, appaiono tutti i titoli delle NOTIZIE che sono state già 
inserite e che verranno automaticamente pubblicate sul portale in ordine decrescente di data. Lo 
stesso tipo di interfaccia è stato adottato anche per la sezione EVENTI. 
 
Gestione della banca dati SIB 
 
L’area di gestione dedicata al SIB è costituita da una lista principale (figura n. 12) dalla quale si 
possono effettuare ricerche, sulla base di diversi criteri tramite i quali è possibile accedere alle 
singole schede sulle strutture presenti nella banca dati. 
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Figura 12 - Lista principale delle  schede SIB 
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La singola scheda SIB si presenta in questa modalità di visualizzazione. 
 
 
 
Figura 13 - Scheda SIB in fase di modifica (dati preinseriti) 
 
 
 
 
In fase di primo inserimento alcune delle griglie contenenti le informazioni secondarie non 
vengono visualizzate, in quanto viene richiesto un salvataggio preliminare delle sole informazioni di 
base (es. RAGIONE SOCIALE e/o ASSETTO PROPRIETARIO). 
Le informazioni secondarie o di dettaglio potranno essere inserite, modificate ed eliminate in una 
fase successiva. 
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Realizzazione e analisi della Banca Dati 
 
 
 
Figura 14 - Diagramma delle relazioni 
 
 
 
Come si può notare in figura n. 14, è presente una tabella principale (INFGEN) che contiene le 
informazioni generali relative ad una struttura contenuta in archivio, alla quale sono collegate una 
serie di tabelle contenenti le informazioni secondarie (ANAGRAFICA, TECNOLOGIE, ATTIVITÀ, 
SERVIZI). Questa parte del sistema serve al funzionamento della banca dati SIB.  
Le tabelle che riportano come prefisso LK corrispondono alle liste di consultazione contenenti gli 
elenchi di dati selezionabili ed associabili a una struttura. 
Tutte le restanti tabelle, quelle non collegate (direttamente o indirettamente) con INFGEN, 
(NOTIZIE, EVENTI, DOCUMENTI, NORMATIVE, FORMAZIONE, FINANZIAMENTI) contengono i dati 
relativi al portale. 
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Realizzazione dell’infrastruttura informatica del Portale 
 
Per realizzare il portale Osservatoriobiotec sono state utilizzate le seguenti tecnologie: 
SQL Server 2000 
Visual Studio.NET 2003 (in particolare ASP.NET e C#.NET) 
HTML 4.01, con fogli di stile CSS 2.0 
Portale di Base e portale dell’archivio SIB 
La parte internet del portale (sia di base sia dell’archivio SIB) è stata realizzata in reference W3C 
DTD HTML 4.01 Transitional//IT + CSS 2.0. 
Si è scelta questa forma DTD del W3C perché è la più compatibile con le esigenze emerse nella 
fase di progettazione, con particolare riferimento alla piena accessibilità da parte di ogni tipo 
d’utenza. Realizzato interamente a tabelle, garantisce una più agevole manutenzione e 
amministrazione. 
Portale di Gestione 
La parte di gestione del Portale è realizzata interamente in ASP.NET (behind code C#.NET), per 
l’interfacciamento con SQL Server 2000. Questo tipo di applicazione utilizza librerie proprietarie 
anche per l’interfaccia grafica, per lo sviluppo della quale sono stati utilizzati una serie di 
componenti appositamente concepiti per il Web. 
Glossario 
 
La funzione glossario, che per il momento è stata inserita solo per la parte di gestione. Essa 
collega una singola struttura a una lista di termini settoriali attinenti ai campi operativi della struttura 
in questione. La struttura è quella di un dizionario tecnico: ad ogni parola corrisponde una 
descrizione. La presenza di un glossario, seppure molto semplice, all’interno dell’attuale sistema 
informativo, è dovuta alla scelta di lasciare aperta la possibilità, concretizzabile eventualmente in 
futuro, di ampliare la capacità di recupero dell’informazione, sia verso l’interno sia verso l’esterno 
del sistema, attraverso la sperimentazione di un motore di ricerca semantico. 
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Figura 15 – Elenco dei termini del glossario 
 
 
Gestione utenti 
 
Il sistema prevede due tipi di gestione utenti. 
Gestione Utenti per l’accesso a GESTIONE OSSERVATORIOBIOTEC 
La gestione dell’accesso alla parte amministrativa del sistema viene effettuata utilizzando 
l’integrazione con la gestione utenti di Windows. In caso di modifiche delle informazioni utente 
(nuovi utenti e/o modifica di nome utente o password) tali informazioni dovranno essere inserite da 
un amministratore di sistema direttamente nella macchina server che fornisce l’housing a 
Italiabiotec. Senza possedere tali informazioni sarà impossibile accedere alla parte di 
amministrazione del sistema. 
Gestione Utenti per l’accesso al SIB 
Questa seconda modalità di gestione viene effettuata automaticamente dal sistema. Al momento 
dell’iscrizione di una struttura nell’archivio SIB, viene generata in modo automatico un nome utente 
ed una password che vengono poi inviate, via e-mail, al referente della struttura con la conferma 
dell’avvenuto inserimento nella banca dati. 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO 
Informazioni generali 
 
 
 
1.1) DENOMINAZIONE 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
1.2) Assetto proprietario 
Proprietà 
− Pubblica 
− Privata 
− Mista 
 
 
 
1.3) Mission 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
1.4) La struttura è (sono possibili più risposte): 
 
− un’impresa 
− un’Università 
− un centro di ricerca 
− un centro di innovazione e trasferimento tecnologico 
− altro (policy maker, associazione imprenditoriale, Camera di commercio, ecc.) 
 
 
 
1.5) Anno di nascita della struttura 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
1.6.1) Numero di dipendenti 
_ fino a 10  _ da 11 a  50  _ da 51 a 250  _ oltre 250  
 
 
1.6.2) Di cui ricercatori 
_______________________________________________________________ 
 
 
1.7) La struttura dispone di banche dati di materiale biologico? 
 
− Sì 
− No 
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2) CERTIFICAZIONI E BREVETTI 
 
 
2.1) La struttura è certificata? 
Certificazione 
− Sì 
− No 
 
 
 
2.2) In caso di risposta affermativa, specificare il tipo di certificazione  
_______________________________________________________________ 
 
 
2.3) La struttura è titolare di brevetti? 
Brevetti 
− Sì 
− No 
 
 
 
2.4) Informazioni sui brevetti 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
3) REFERENTE 
 
 
3.1) Referente del centro 
 
Titolo_________ Cognome ______________________ Nome__________________________ 
Ruolo _______________________________________________________________________ 
Telefono___________________________ Fax _____________________________________ E-
mail________________________________________ 
 
 
 
4) ANAGRAFICA 
 
4.1) Indirizzo sede operativa principale 
 
Via _________________________________________________________________________ 
Cap __________  Comune _______________________________________ Prov.__________ 
Telefono ________/_______________________ fax________/__________________________ 
Sito web____________________________ E-mail  _______________________________ 
 
 
4.2) Indirizzo altre Sedi 
 
Via _________________________________________________________________________ 
Cap __________  Comune _______________________________________ Prov.__________ 
Telefono ________/_______________________ fax________/__________________________ 
Sito web____________________________ E-mail  _______________________________ 
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5) TECNOLOGIE 
 
 
Specificare le tecnologie sviluppate e/o in uso presso la struttura   
 
Tecnologie Dettaglio 
− Bioconversione  
− Colture cellulari  
− Fermentazione  
− Genomica e proteomica  
− Ibridomi (anticorpi monocloali)  
− Ingegneria Genetica  
− Altro  
−   
 
 
6) PRINCIPALI SETTORI DI APPLICAZIONE 
 
 
Indicare i principali settori di applicazione per le attività della struttura (es. farmaceutico, agroindustriale) 
 
Settore Dettaglio 
− Agroalimentare  
− Ambiente  
− Chimico  
− Farmaceutico  
− Strumentazione  
− Altro  
 
 
7) SERVIZI 
 
 
7.1) La struttura offre servizi ad imprese esterne? 
 
Servizi all’esterno 
− Sì 
− No 
 
 
 
7.2) In caso di risposta affermativa, specificare quali, indicando il dettaglio dei servizi e il peso percentuale sul 
totale dei servizi offerti 
 
Servizi Dettaglio % 
− Analisi e test di laboratorio   
− Creazione d’impresa   
− Formazione   
− R&S   
− Altro   
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